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Sur quoi agir
• Pour vous, qu’est-ce que…
–le plagiat ?
–la fraude ?
–la tricherie ?
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Conceptualiser plagiat, fraude et tricherie
Plagiat Fraude et 
tricherieLié à des 
comportements
de non respect de 
citation des sources.
Méconnaissance
Fausses croyances
Liées aux 
agissements.
Intentionnelle
(antisèche, copier,
matériel non autorisé)
Non-respect
Intentionnel
des règles de 
citation
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Cas-types de fraudes,  de tricherie et de plagiat
Pourquoi agir ?
Les cibles d’intervention possibles
Comment agir ?
• À partir des trois cas ciblés, identifiez 
des moyens concrets pour lutter contre 
le plagiat, la fraude et la tricherie (voir 
le tableau).
• Pour chaque moyen, préciser la cible 
visée.
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Conclusion
• Miser sur une approche mixte
touchant aux deux axes 
d’intervention et à l’ensemble
des cibles;
• Travailler de manière concertée, 
en continu, à moyen et à long 
terme;
•Partager les responsabilités pour 
une optimisation des stratégies.
